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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Данная дипломная работа состоит из введения, 4 глав, которые разделены 
на параграфы, заключение и список использованных источников. Полный 
объем дипломной работы – 70 страниц. В работе содержится 3 таблицы. Список 
использованных источников включает в себя 61 наименование, из которых 27 
составляют нормативные правовые акты и 34 доктринальные источники. 
Ключевые слова: РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЦЕННАЯ БУМАГА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ. 
Объект исследования: рынок ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Предмет исследования: нормативные правовые акты о ценных бумагах и 
фондовых биржах Республики Беларусь и некоторых других стран, об органах 
регулирования деятельности рынка ценных бумаг, деятельность фондовых 
бирж и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 
правоприменительная практика в данной сфере правового регулирования. 
Цель исследования: целью исследования является анализ действующего 
законодательства и практики его применения, а также новых изменений в 
законодательстве и разработка на этой основе практических предложений, 
направленных на совершенствование правового регулирования рынка ценных 
бумаг. 
Методы исследования: в ходе написания работы использовались 
общенаучные методы познания: диалектический, функциональный, системно-
структурный, метод сравнительного исследования, а также специально 
юридические методы.  
Актуальность исследования: принятие нового закона, регулирующего 
рынок ценных бумаг, требует его детального исследования с целью 
определения его влияния на развитие рынка ценных бумаг, нахождения в нем 
возможных противоречий, недостатков, а также выявления нерешенных 
проблем в правовом регулировании рынка ценных бумаг. 
Содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации имеют 
непосредственное отношение к совершенствованию законодательства в 
Республике Беларусь.  
Научная новизна исследования состоит в том, что на основе правовых 
норм и практики их применения, а также анализа нового законодательства 
впервые в юридической литературе комплексно рассмотрены правовые 





РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Даденная дыпломная работа складаецца з уводзін, 4 глаў, якія падзелены 
на параграфы, заключэнне і спіс выкарыстаных крыніц. Поўны аб'ём 
дыпломнай работы – 70 старонак. У працы ўтрымлiваецца 3 табліцы. Спіс 
выкарыстаных крыніц уключае ў сябе 61 назваў, з якіх 27 складаюць 
нарматыўныя прававыя акты і 34 дактрынальныя крыніцы. 
Ключавыя словы: РЫНАК КАШТОЎНЫХ ПАПЕР, ПРАВАВОЕ 
РЭГУЛЯВАННЕ, КАШТОЎНАЯ ПАПЕРА, ПРАФЕСІЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 
ПРАФЕСІЙНЫ ЎДЗЕЛЬНІК РЫНКУ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР, РАСКРЫЦЦЕ 
ІНФАРМАЦЫІ, АБАРОНА ПРАЎ ИНВЕСТАРАЎ. 
Аб'ект даследавання: рынак каштоўных папер у Рэспубліцы Беларусь. 
Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты аб каштоўных 
паперах і фондавых біржах Рэспублікі Беларусь і некаторых іншых краін, аб 
органах рэгулявання дзейнасці рынку каштоўных папер, дзейнасць фондавых 
біржаў і прафесійных удзельнікаў рынку каштоўных папер, а таксама 
правапрымяняльная практыка ў гэтай сферы прававога рэгулявання. 
Мэта даследавання: мэтай даследавання з'яўляецца аналіз дзеючага 
заканадаўства і практыкі яго прымянення, а таксама новых змен у 
заканадаўстве і распрацоўка на гэтай аснове практычных прапаноў, 
накіраваных на ўдасканаленне прававога рэгулявання рынку каштоўных папер. 
Метады даследавання: падчас напісання работы выкарыстоўваліся 
агульнанавуковыя метады пазнання: дыялектычны, функцыйны, сістэмна-
структурны, метад параўнальнага даследавання, а таксама спецыальна 
юрыдычныя метады.  
Актуальнасць даследавання: прыняцце новага закона, які рэгулюе рынак 
каштоўных папер, патрабуе яго дэталёвага даследавання з мэтай вызначэння 
яго ўплыву на развіццё рынку каштоўных папер, знаходжання ў ім магчымых 
супярэчнасцяў, недахопаў, а таксама выяўлення нявырашаных праблем у 
прававым рэгуляванні рынку каштоўных папер. 
Змешчаныя ў працы высновы, прапановы і рэкамендацыі маюць 
непасрэднае дачыненне да ўдасканалення заканадаўства ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
Навуковая навізна даследавання складаецца ў тым, што на аснове 
прававых нормаў і практыкі іх прымянення, а таксама аналізу новага 
заканадаўства ўпершыню ў юрыдычнай літаратуры комплексна разгледжаны 
прававыя пытанні рэгулявання рынку каштоўных папер. 
 
